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НЕУПРАВНИ ГОВОР У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ**
Пред мет члан ка је су кон струк ци је с не у прав ним го во ром у срп -
ском и ру ском је зи ку. Ука зу је се на на чи не пре но ше ња ту ђег го во ра да -
тим кон струк ци ја ма у оба је зи ка. Кон ста ту ју се слич но сти и раз ли ке на
син так сич ком и мо дал ном пла ну. Кон фрон та тив на ана ли за ука зу је на
те шњу по ве за ност ру ских кон струк ци ја с не у прав ним го во ром с мо дал -
но шћу (објек тив ном – упо тре бом ве зни ка что бы, и су бјек тив ном – мо -
гућ но шћу упо тре бе ве зни ка буд то).
Кључ не ре чи: ре пре зен то ло ги ја, не у прав ни го вор, мо дал ност, ру -
ски, срп ски.
1. Репрезентологија као синтаксичка дисциплина.
Син так са ту ђег го во ра се мо же ис пи ти ва ти у окви ру ре пре зен -
то ло ги је – лин гви стич ке ди сци пли не ко ја се ба ви на чи ни ма пре но -
ше ња ту ђег го во ра. Син так си ча ри го во ре и о син так си ту ђег го во ра
као о че твр том де лу син так се: пр ви је син так са син таг ме, дру ги – син -
так са ре че ни це, тре ћи – син так са сло же них син так сич ких це ли на
(в. ЧУ МА КОВ 1975; КО ВА ЧЕ ВИЋ 2012).
Син так са ту ђег го во ра се ба ви на чи ни ма пре но ше ња ту ђег го во -
ра и мо гу ћим од но си ма из ме ђу ти по ва го во ра за сту пље них у јед ном
тек сту. Мо же се, у ци љу што схе ма тич ни јег и јед но став ни јег до ла же -
ња до за кљу ча ка, огра ни чи ти на ана ли зу ту ђег го во ра уну тар јед не
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ре че ни це, ме ђу тим, сва пу но ћа и ра зно вр сност мо гућ но сти до ла зи до
из ра жа ја у окви ру ве ћих и сло же ни јих син так сич ких це ли на. Пре -
но ше ње ту ђег го во ра се мо же ис пи ти ва ти у усме ном го во ру ко ји
укљу чу је он да и не вер бал на сред ства: ми ми ку, ге сто ве, као и бо га та
ин то на ци о на сред ства. На ро чи то ин те ре со ва ње лин гви ста и по е ти ча -
ра по бу ђу је ис пи ти ва ње ту ђег го во ра у умет нич кој књи жев но сти, што
зах те ва за ди ра ње у сло же на пи та ња ана ли зе књи жев ног де ла, сти ла,
на ра то ло шких од но са из ме ђу ауто ра, при по ве да ча и ју нака. Ни шта
ма ње за ни мљи во ни је ис пи ти ва ње ту ђег го во ра у дру гим ре а ли за ци -
ја ма је зи ка: у пу бли ци стич ком и на уч ном сти лу, ре ци мо. Пу бли ци -
стич ка де ла и на ста ју до брим де лом по во дом не ка кве ве сти, ин фор -
ма ци је (ла жне, по лу и сти ни те или исти ни те) о од ре ђе ном до га ђа ју,
па се он да и гра де као по ле ми ка и раз го вор с дру гим ве сти ма, ста -
во ви ма, прет по став ка ма и слич но, ма ни фе сту ју ћи, у за ви сно сти од
од го вор но сти и сти ла са мог ауто ра, раз ли чи те од но се пре ма ту ђој
ре чи. На уч ни стил би, у скла ду с ви со ко по ста вље ним мо рал ним
прин ци пи ма на уч ног по зи ва, тре ба ло да ма ни фе сту је мак си мал но
од го во ран од нос пре ма ту ђој ре чи, ко ја је ско ро увек ауто ри зо ва на,
али и као та ква пред ста вља за ни мљив пред мет ис пи ти ва ња за ре -
пре зен то ло ги ју: она је и ов де умно го ме пред мет рас пра ве, с њом се
сла жу или из ри чу не сла га ње, по во дом ње се из но се нај ра зли чи ти -
ји ста во ви и оце не.
2. Неуправни према управном говору.
По сто је два су штин ски и фор мал но су прот ста вље на на чи на
пре но ше ња ту ђег го во ра: управ ни или ди рект ни и не у прав ни или
ин ди рект ни го вор. Су шти на њи хо ве су прот ста вље но сти је у на чи -
ну пре но ше ња: управ ни го вор да је ту ђе ре чи у оном ви ду у ком су
оне из го во ре не ре ал но, ти ме су ге ри шу ћи њи хо ву вер ност, исти ни -
тост, а не у прав ни го вор ин ди рект но упу ћу је на ту ђе ре чи, пред ста -
вља ју ћи ви ше го вор ни ков до жи вљај и раз у ме ва ње ту ђих ре чи не го
са му њи хо ву су шти ну. Фор мал на су прот ста вље ност два ју на чи на
пре но ше ња ту ђег го во ра огле да се у син так сич кој са мо стал но сти
ис ка за ко ји пред ста вља ту ђи го вор у од но су на ауто ров код управ -
ног и, са дру ге стра не, син так сич кој за ви сно сти ту ђег го во ра у од -
но су на аутор ски код не у прав ног го во ра.
Ком би на ци ја ма ових два ју ти по ва пре но ше ња ту ђег го во ра на -
ста ју мо ди фи ка ци је управ ног и не у прав ног го во ра, ко ји ма се уки да
стрикт на одво је ност два ју при сту па и су ге ри ше сло же ни ји до жи -
вљај ствар но сти (в. КО ВА ЧЕ ВИЋ 2012).
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У не у прав ном го во ру се ту ђи го вор угра ђу је у ауто ров, по ста је
ње гов део и фор мал но, и су штин ски. Ту ђе ре чи не ма ју као код
управ ног го во ра са мо ста лан ста тус и ин те гри тет: оне се пре при ча -
ва ју (в. ПА ДУ ЧЕ ВА 1996).
У овом ра ду ће мо обра ти ти па жњу на јед но пи та ње ко је до са да
ни је би ло пред мет кон фрон та тив них ру ско-срп ских ис тра жи ва ња:
на син так сич ко и мо дал но уоб ли ча ва ње кон струк ци ја с не у прав ним
го во ром у срп ском и ру ском је зи ку.
3.1. Неуправни говор у српском језику са синтаксичког стано -
ви шта.
Син так сич ки гле да но, кон струк ци је с не у прав ним го во ром
пред ста вља ју за ви сно сло же ну ре че ни цу чи ји је основ ни део пред -
ста вљен кла у зом с гла го лом го во ре ња и ње го вим ну жним ар гу мен -
ти ма, а за ви сни – за ви сном из рич ном кла у зом уве де ном ве зни ци ма
да, ка ко или нај ра зно вр сни јим упит но-од но сним за ме ни ца ма у ве -
знич кој функ ци ји.
Да нас нам је са оп штио да смо до би ли от каз.
(Уп.: Са оп штио нам је: „До би ли сте от каз.“)
Кон струк ци је с управ ним и не у прав ним го во ром, да кле, има ју
за јед нич ки део: то је аутор ска ре мар ка с гла го лом го во ре ња, ми -
шље ња и слич но. За раз ли ку од управ ног го во ра ко ји не мо ра оба -
ве зно да бу де уве ден аутор ском ре мар ком или реч ју са се ман ти ком
го во ре ња и слич но (ре пли ке ди ја ло га), код не у прав ног је основ на
кла у за с гла го лом го во ре ња и слич ним – оба ве зна (из у зе так пред ста -
вља ју, на рав но, мо ди фи ка ци је не у прав ног го во ра ко ји ма се овог пу та
не ће мо ба ви ти). За ви сна кла у за (ко ја пред ста вља не у прав ни го вор)
и на ста је као об је кат ски ар гу мент пре ди ка та из основ не кла у зе.
У кон струк ци ја ма с не у прав ним го во ром у основ ној кла у зи мо -
гу би ти упо тре бље ни гла го ли истих оних се ман тич ких гру па као
код кон струк ци ја с управ ним го во ром: гла го ли го во ре ња, ми шље ња,
осе ћа ња. Они има ју зна чај ни ју уло гу у фор мал ном и се ман тич ком
об ли ко ва њу кон струк ци је с не у прав ним го во ром, те шње су по ве за -
ни са за ви сном кла у зом не го гла го ли у кон струк ци ја ма с управ ним
го во ром1.
За ви сна кла у за у кон струк ци ја ма с не у прав ним го во ром нај че -
шће се уво ди ве зни ком да. Не у трал ни из рич ни ве зник да мо же се
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1 В. о ово ме наш рад о гла го ли ма ко ји уво де управ ни и не у прав ни го вор у ру -
ском и срп ском је зи ку (МА РИЧ 2014), као и МО СКО ВЉЕ ВИЋ 1996.
за ме ни ти ве зни ком ка ко. Из бор ве зни ка ка ко, а не да у из ве сној ме -
ри по вла чи за со бом од ре ђе не стил ске кон се квен це: ка ко је ре ђи у
упо тре би, па се чи ни за ни мљи ви јим стил ским сред ством. Уз гла го ле
при ча ти, ис при ча ти и слич не у основ ној кла у зи, ко ји ма се на во ди
не ко ли ко са др жа ја го во ра или су ге ри ше да је на ве де ни са др жај је -
дан од не ко ли ко, че шће се упо тре бља ва ве зник ка ко.
Са жа ље ва ју ћи се бе, он јој у ша ли, не све сно, ис при ча, ка ко би јој би ло да је
ње го ва. Ре че, ка ко би је чу вао, ка ко би је свуд са со бом во дио, ка ко би је оде вао
(М. Цр њан ски).
Не са мо да ви ше ни је ми слио да узме дру гу, већ јој је јед на ко по на вљао, ка -
ква је би ла оне но ћи и ка ко је она, са мо она, друк чи ја не го све дру ге же не, у сва -
ком по гле ду (М. Цр њан ски).
На рав но, ве зник ка ко ће би ти упо тре бљен као ис кљу чи во сред -
ство и он де где има исто вре ме но и син так сич ку уло гу адвер би јал ног
де тер ми на то ра.
Уч ти ви двор ја ни, са ми ри са вим, за че шља ним гла ва ма, сви ле ним це ва ни ца -
ма, ду гим ка пу ти ма од ве лу ра и тан ким као прут ма че ви ма, ко ји су им пред ла га -
ли коц ка ње, бе ху им исто та ко чуд но ва ти, као и двор ске да ме, ко је су их пи та ле
ка ко про во де но ћи под ве дрим не бом (М. Цр њан ски).
(пи та ње је гла си ло: Ка ко про во ди те но ћи под ве дрим не бом?)
У за ви сно сти од ва лент но сних свој ста ва ver ba di cen di у основ ној
кла у зи, за ви сну кла у зу уво ди и ко ре ла тив на за ме нич ка реч у од ре -
ђе ном па де жу с пред ло гом или без ње га (са оп шти ти то да, из ја -
сни ти се о то ме да, за ло жи ти се за то да…).
3.2. Неуправни говор у српском језику с тачке гледишта мо дал -
ности.
У ко му ни ка тив ном по гле ду за ви сно сло же на ре че ни ца с не у -
прав ним го во ром увек је оба ве штај на. Основ на ре че ни ца пак мо же
би ти упит на или, рет ко, и уз вич на, и он да од го ва ра ју ћи ин тер пунк -
циј ски знак до ла зи на крај це ле за ви сно сло же не ре че ни це:
Да ли ти је ре као да те во ли?
Ре као ми је да ме во ли!
Уп.:
1. Уда је се за ме не. Ре као је да се (она) уда је за ње га.
2. Уда ла се за ме не. Ре као је да се (она) уда ла за ње га.
3. Уда ће се за ме не. Ре као је да ће се (она) уда ти за ње га.
4. Удај се за ме не. Пи тао је да се уда за ње га.
5. Хо ћеш ли се уда ти за ме не? Пи тао је хо ће ли се уда ти за ње га.
6. Кад ћеш се уда ти за ме не? Пи тао је кад ће се уда ти за ње га.
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Го ре на ве де ни при ме ри по ка зу ју да до про ме не гла гол ског об -
ли ка при ли ком тран сфор ма ци је ди рект ног у ин ди рект ни го вор до -
ла зи са мо у че твр том при ме ру: им пе ра тив ди рект ног го во ра би ва
за ме њен пре зен том (свр ше них или не свр ше них гла го ла) уз оба ве -
зну упо тре бу ве зни ка да. До дру гих по ме ра ња не до ла зи (у мно гим
ин до е вроп ским је зи ци ма до ла зи до оба ве зног по ме ра ња вре ме на ка
про шло сти у ин ди рект ном го во ру).
У срп ском је зи ку до ла зи до не у тра ли за ци је мо дал но сти у за ви -
сној из рич ној кла у зи: пре зент уз ве зник да до ла зи у ин ди рект ном
го во ру и у слу ча ју ре ал не, и у слу ча ју ире ал не мо дал но сти.
– Пи ши до ма ћи за да так – ре кла ми је. Ре кла ми је да пи шем до ма ћи за да так.
(*Ре кла ми је ка ко пи шем до ма ћи)
– Пи шеш до ма ћи за да так – ре кла ми је. Ре кла (ми) је да пи шем до ма ћи за да так.
(Ре кла ми је ка ко пи шем до ма ћи за да так)
У слу ча ју пре зен та ко ји на ста је тран сфор ма ци јом им пе ра ти ва
ни је мо гу ће за ме ни ти ве зник да ве зни ком ка ко (у пи та њу је тзв. не -
мо бил ни пре зент, в. ИВИЋ 1970).
Ка да се упит на ре че ни ца из управ ног го во ра тран сфор ми ше у
не у прав ни го вор, на ста ју тзв. за ви сно-упит не из рич не кла у зе, ко је
се уво де нај ра зли чи ти јим упит ним (упит но-од но сним) ре чи ма
(истим оним упит ним ре чи ма ко је су упо тре бље не у управ ном го -
во ру) (при ме ри 5 и 6).
4. Неуправни говор у руском језику са синтаксичког и модалног
становишта.
У ру ском је зи ку се, за раз ли ку од срп ског, у два слу ча ја су о ча -
ва мо с те сном по ве за но шћу фор мал но-син так сич ког и мо дал ног ре -
че нич ног пла на. Пр ви се ти че из бо ра из ме ђу ве зни ка что и что бы
у за ви сно сти од мо дал но сти кон струк ци је ди рект ног го во ра ко ји се
тран сфор ми ше у ин ди рект ни (1). А дру ги – из бо ра из ме ђу не у трал -
ног у по гле ду су бјек тив не мо дал но сти ве зни ка что и су бјек тив но
мар ки ра ног буд то (2).
(1)
Она вы хо дит за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы хо дит за не го за муж.
Она вы шла за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы шла за не го за муж.
Она вы й дет за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы й дет за не го за муж.
Вы хо ди за ме ня за муж. Он спро сил ее, что бы она вы шла за не го за муж.
Вы й де шь за ме ня за муж? Он спро сил ее, вы й дет ли она за не го за муж.
Ког да вы й де шь за ме ня за муж? Он спро сил ее, ког да она вы й дет за не го за муж.
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Ру ске, као и срп ске кон струк ци је с ин ди рект ним го во ром ука зу -
ју на од су ство би ло ка квих про ме на на вре мен ском пла ну иза зва них
тран сфор ма ци јом ди рект ног го во ра из ра же ног оба ве штај ном ре че ни -
цом. Управ ни го вор из ра жен упит ном ре че ни цом при ли ком тран сфор -
ми са ња у ин ди рект ни та ко ђе чу ва по ка за те ље ин тер о га тив но сти
(реч цу ли у пи та њи ма без упит не ре чи или нај ра зли чи ти је мо гу ће
упит не за ме ни це и при ло ге) ко ји, пре ма тра ди ци о нал ном схва та њу,
за до би ја ју ве знич ку функ ци ју2.
Кон струк ци је с ди рект ним го во ром кон ци пи ра ним као вољ ни
ис каз чу ва ју сво ју ире ал ну мо дал ност у за ви сно сло же ној ре че ни ци
с не у прав ним го во ром. О то ме го во ри упо тре ба ве зни ка что бы уз
би ло ко ји гла гол у управ ној кла у зи ко јом се уво ди ин ди рект ни го вор
(у ру ској се ли те ра ту ри по не где сре ће тер мин «ко свен ное по бу жде -
ние» по ана ло ги ји са «ко свен ный во прос»). Ина че, упо тре ба да тог
ве зни ка у за ви сно сло же ним до пун ским ре че ни ца ма у ру ском је зи -
ку за ви си од се ман ти ке гла го ла у управ ној кла у зи. Во ли тив ни гла -
го ли, мо дал ни и не ки емо тив ни и мен тал ни гла го ли у кон тек сти ма
ко ји ука зу ју на ире ал ну мо дал ност, тј. да се за ви сна про по зи ци ја
пред ста вља као мо гу ћа, при жељ ки ва на, прет по ста вља на, зах те ва ју
упо тре бу овог ве зни ка3.
– Мне и не на до, что бы они ме ня лю би ли. На до, что бы ле чи ли сь и выз до -
ра вли ва ли (www.ru scor po ra.ru).
Впро чем, всег да хо те ло сь, что бы бы ло всё как у лю дей (www.ru scor po ra.ru).
Ер шов вер нул ся из от пу ска и на пи сал за я вле ние Ка ли ни ну, про сил о выс -
шей, не мы сли мой ми ло сти, – про сти ть не вин но го, про сил, что бы раз ре ши ли
ста ри ку при е ха ть к сы ну (www.ru scor po ra.ru).
Ты не мо же шь да же и ду ма ть о чём-ни бу дь и меч та е шь то ль ко о том, что -
бы при шла твоя со ба ка, един ствен ное, по-ви ди мо му, су щ е ство, к ко то ро му ты
при вя зан (www.ru scor po ra.ru).
Кон струк ци је с не у прав ним го во ром из ра же ним уз по моћ ве -
зни ка что бы све до че и о мо гућ но сти обр ну тог сме ра мо дал не мо -
ти ва ци је: од за ви сне ка глав ној кла у зи.
Удер жи вая Сер гея на ве су, он крик нул в рас кры тую две рь, что бы вы зва ли
«ско рую» и сроч но да ли бы ему пла сты рь… (www.ru scor po ra.ru)
– Что-ни бу дь пе ре да ть? – Ска жи ему, что бы по зво нил мне. – Хо ро шо
(www.ru scor po ra.ru).
Вно вь он обра тил ся к де жур но му за раз ре ше ни ем по гу ля ть на пло щ а ди у
вок за ла – и как-то сра зу на до ел. Офи цер от мах нул ся и бурк нул, что бы шёл, ку -
да хо чет (www.ru scor po ra.ru).
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2 О ру ском ин ди рект ном го во ру ви де ти и МИ ЛЫХ 1975.
3 Ве зник что бы се упо тре бља ва и у циљ ним ре че ни ца ма.
Не ки кон тек сти ука зу ју на то да ни је увек јед но став но раз лу -
чи ти о ком се тач но зна че њу ра ди. У сле де ћем при ме ру се циљ но
зна че ње пре се ца са из рич ним (по зво ни ть, с той це лью что бы ска -
за ть; по зво ни ть и ска за ть).
Де ло в том, что Кле нов, уез жая, опла тил ре монт квар ти ры, так
не ль зя ли им ту да по зво ни ть, что бы при сла ли ра бо чих? (www.ru -
scor po ra.ru)
Сви при ме ри кон струк ци ја с ин ди рект ним го во ром ука зу ју на
упо тре бу об ли ка про шлог вре ме на уз ве зник что бы, али не у свом
ка те го ри јал ном зна че њу: рад ња се из вр ши ла пре мо мен та го во ра,
већ у ин ди рект но-во ли тив ном зна че њу.
(2)
О са др жа ју ту ђег го во ра у ру ском је зи ку се, осим кон струк ци -
ја ма ин ди рект ног го во ра с ве зни ком что, мо же са оп шти ти и за ви -
сно сло же ним из рич ним ре че ни ца ма с ве зни ком буд то (буд то бы).
У пи та њу су са др жа ји ко ји пред ста вља ју оба ве штај ни ис каз; обе
до ле на ве де не ре че ни це има ју за по ла зи ште кон струк ци ју с ди рект -
ним го во ром X ска зал: Пе тя уже уехал в Рос сию.
(а) Мне ска за ли, что Пе тя уже уехал в Рос сию.
(б) Мне ска за ли, буд то Пе тя уже уехал в Рос сию.
Ре че ни ца (а) је не у трал на у по гле ду го вор ни ко вог од но са пре -
ма са оп ште ним ту ђим ре чи ма у кон струк ци ји ин ди рект ног го во ра.
Ре че ни ца (б) обе ле же на је мо дал ним мар ке ром: го вор ник сум ња у
исти ни тост ту ђих ре чи ко је пре но си. Овај ве зник, осим ве знич ке,
чи сто син так сич ке функ ци је, као и мно га дру га сред ства пре но ше ња
ту ђег го во ра (тзв. ксе но мар ке ри, пре ма АРУ ТЮ НО ВА 1990), са др жи и
мо дал но зна че ње сум ње, не ве ри це, не по у зда но сти ин фор ма ци је,
дис тан ци ра ња од на во ђе них ту ђих ре чи, од од го вор но сти за њи хо -
ву исти ни тост (в. наш рад МА РИЧ 2014; МИ РИЋ 1998).
Он вла де лец пив но го за во да «Ко ль чу га», бал ло ти ру ет ся в де пу та ты. – А кра -
сный «мерс» в его се мье име ет ся? – По ня тия не имею. – То ль ко что ска за ла, буд -
то зна е шь му жи ка! – во зму ти ла сь я. – Но не лич но же, – па ри ро ва ла Вер ка, – по
га зе там и те ли ку (www.ru scor po ra.ru).
Мне ска за ли, буд то они при на дле жат к ра зным ра сам (www.ru scor po ra.ru).
Сов сем не дав но Ми ше ска за ли, буд то Ка ла й да, от быв срок, стал в Но ри ль -
ске за ме сти те лем на ча ль ни ка пла но во го от де ла (www.ru scor po ra.ru).
Зна че ње пре но ше ња ту ђег го во ра као не по у зда ног, под ло жног
сум њи до ди ру је се са зна че њем не си гур но сти, чи ји из вор ни је ван
са мог су бјек та, већ у ње му са мом.
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Гла за его ста но ви ли сь бес смы слен ны ми, фи гу ра об мяк шей, без во ль но по ви -
са ли ру ки, и он де лал ся до та кой сте пе ни не у зна ва е мым, что вы не риск ну ли бы
да же ска за ть, буд то где-то уже встре ча ли это го че ло ве ка пре жде… (www.ru scor -
po ra.ru)
Упо тре бом ве зни ка буд то мо же се из ра зи ти, осим су бјек тив не
мо дал но сти сум ње, не ве ри це у ту ђе ре чи, и ин ди рект на су ге сти ја о ла -
жној, не и сти ни тој из ја ви – сво јој (пр ва два при ме ра до ле) или ту ђој.
У да тим кон тек сти ма се гла гол го во ре ња са ве зни ком буд то мо же
сма тра ти сво је вр сним еуфе ми змом: убла же но са оп шта ва о из ре че -
ној ла жи, из ми шљо ти ни или за блу ди (в. ЛЯ ПОН 1980; СЛ 2001).
Жи ли ду ша в ду шу. В 1941 го ду нас одо лел го лод. Взя ла я как-то по кар точ -
кам хлеб и съ е ла по до ро ге па ек се стры. Вер нув ши сь до мой, ска за ла, буд то выр -
ва ли его у ме ня из рук, – ута щ и ли (www.ru scor po ra.ru).
Сто и ло мне ска за ть, буд то Ле ноч ка Жур ба ска за ла сво ей ба бу шке, что Ма -
ша не уме ет оде ва ть ся, как Ма ша бы стро хва та ет одеж ку и на чи на ет оде ва ть ся
(www.ru scor po ra.ru).
Но Ч. Дар вин вов се не хо тел ска за ть, буд то успех в твор че стве пред ре ша ет
не кий уни вер са ль ный на бор ме то ди че ских от мы чек, с по мо щ ью ко то рых мо жно
«де ла ть от кры тия» или «на у чи ть ся из о бре та ть» (www.ru scor po ra.ru).
– Мне оче нь при ят но, то ль ко за чем вы ска за ли, буд то я спа сал вас? (www.ru -
scor po ra.ru)
А тре бо ва ли ска за ть, буд то Ва си ль Ве лич ко не же лал ро ди не слу жи ть
(www.ru scor po ra.ru).
У слич ним се кон тек сти ма мо же на ћи и ве зник буд то бы, ко јим
се још ви ше (услед при су ства реч це бы) по ве ћа ва дис тан ца у го вор -
ни ко вом од но су пре ма пре не тим ре чи ма.
По сле то го как по я ви ли сь со о бщ е ния о том, что ЦБ на ме рен вы пу сти ть но -
вые ден зна ки, по пол зли слу хи, буд то бы гря дёт оче ред ная де не жная ре фор ма
(www.ru scor po ra.ru).
Ха рак тер ный эпи зод: «Ока зы ва ет ся, Га ля на ме ня Ве нич ке на жа ло ва ла сь.
Буд то бы я по те ле фо ну на зва ла её сов деп кой». Оправ ды ва ю сь: «Не го во ри ла я
ей та ко го!» (www.ru scor po ra.ru)
О то ме да је су бјект ко ји се кри је иза ре чи буд то бы у на ред ној
ре че ни ци сам го вор ник (а не Ага си) све до чи чи ње ни ца да би упо -
тре ба да тог ве зни ка би ла не мо гу ћа уз гла гол утвер жда ть у пр вом
ли цу (*я утвер ждаю, буд то бы…).
Агас си утвер жда ет, буд то бы по ня тия не име ет, ка ко вы его ре й тин го вые
шан сы (www.ru scor po ra.ru).
Сле де ћи при ме ри ука зу ју на мо гу ћи раз вој и упо тре бу да тог ве -
зни ка у свој ству реч це ко јом се из ра жа ва сум ња у исти ни тост на ве -
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де них ре чи. О то ме да је ов де у пи та њу реч ца, а не ве зник, све до чи
ред ре чи у пр вом при ме ру: он буд то бы окол до вал вдо ву, а не буд то
бы он окол до вал вдо ву; као и си но ни мич ност упо тре бе да те реч це са
реч цом яко бы (у оста лим при ме ри ма).
Же ни ть ба обер ну ла сь для не го су деб ным про цес сом: род ствен ни ки Пу ден -
тил лы об ви ни ли его в раз врат ном по ве де нии и ма ги че ских де й стви ях – он буд -
то бы окол до вал вдо ву, ко то рая мно го лет упор но от ка зы ва ла всем, кто к ней
сва тал ся (www.ru scor po ra.ru).
В бли жа й шем бу ду щ ем же нщ ин мо жет за ин те ре со ва ть по я вле ние си га рет, не
со дер жа щ их ни ко тин (с ге не ти че ски из ме нён ным та ба ком, в ко то ром буд то бы
ни ка пли ни ко ти на) (www.ru scor po ra.ru).
Она фи нан си ру ет (или го во рит, что де ла ет это) вся че ские эко ло ги че ские
про грам мы и буд то бы от стро и ла в Ги ма ла ях бла го тво ри те ль ный го спи та ль
(www.ru scor po ra.ru).
В про цес се след ствия де й ствие то и де ло во звра щ а ет ся в про шлое, так что
зри те ля по сте пен но по свя щ а ют в ис то рию ге роя, буд то бы раз не сён но го в кло -
чья про ти во тан ко вым гра на то мё том (www.ru scor po ra.ru).
Он вспо ми нал Гип пи ус, буд то бы ска зав шую Ада мо ви чу в гла за: «Вы как
ху до жник – Чарт ков из го го лев ско го «Пор тре та» (www.ru scor po ra.ru).
5. У овом ра ду смо, ко ри сте ћи се кон фрон та тив ном ме то дом
про у ча ва ња кон струк ци ја с не у прав ним го во ром у срп ском и ру -
ском је зи ку, хте ли да скре не мо па жњу на ве ћу по ве за ност да те син -
так сич ке ка те го ри је у ру ском је зи ку с мо дал но шћу.
Ис по ста вља се да сва три ти па ру ског ин ди рект ног го во ра чу ва -
ју мо дал не ка рак те ри сти ке по ла зног мо де ла с ди рект ним го во ром:
оба ве штај не кла у зе оста ју оба ве штај не, упит не чу ва ју упит ну мо -
дал ност4, а вољ не вољ ну. У срп ском је зи ку се не у тра ли зу је вољ на
мо дал ност: је ди ни траг во ли тив ног ис ка за пред ста вља упо тре ба ис -
кљу чи во не мо бил ног пре зен та уз ве зник да (тај пре зент се не мо же
за ме ни ти не ким дру гим гла гол ским об ли ком). У ру ској ин ди рект но -
-во ли тив ној кон струк ци ји ко ри сти се уз ве зник что бы об лик на -л
ко ји се је ди но мо же за ме ни ти об је кат ским ин фи ни ти вом.
Он по про сил, что бы я при шел.
Он по про сил ме ня при й ти.
Ана ли за је та ко ђе по ка за ла да се уз по моћ ру ског ве зни ка буд то
у кон струк ци ја ма с ин ди рект ним го во ром ука зу је на дис тан ци ра ње
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4 Је ди но се код упит них ис ка за без упит не ре чи у ру ском је зи ку као екви ва -
лент упит не ин то на ци је из ди рект ног го во ра у ин ди рект ном сре ће реч ца „ли“, ко ја
за до би ја уло гу ве знич ког сред ства у за ви сно сло же ној из рич ној кла у зи. У срп ском
су је зи ку ре ђе упит не ре че ни це без упит не ре чи.
го вор ни ка пре ма ин фор ма ци ји ко ју пре но си. Срп ски је зик не рас по -
ла же ова квом мо гућ но шћу на син так сич ком пла ну5.
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5 У на шем ра ду по све ће ном ксе но по ка за те љи ма у ру ском и срп ском је зи ку
из дво ји ли смо лек сич ка и екс пре сив на сред ства пре но ше ња ту ђег го во ра у оба је -
зи ка (МА РИЧ 2014), ко ја, ис по ста ви ло се, у ве ли ком бро ју слу ча је ва са др же у сво -
јој се ман ти ци ком по нен ту при вид но сти, ла жно сти, од сту па ња од исти ни то сти (у
срп ском као, то бо же, као ба ја ги; у ру ском вро де, яко бы). Ру ски ве зни ци буд то
и буд то бы у из рич ним ре че ни ца ма ко ји ма се пре но си ин ди рект ни го вор има ју
опи са но зна че ње (а ко је ко ре спон ди ра и са њи хо вим зна че њем у по ред бе ним ре -
че ни ца ма, где по сто је две си ту а ци је и где се, ве о ма че сто, пр ва, ствар на, по ре ди
са дру гом, за ми шље ном).
Извори
www.ru scor po ra.ru – Елек трон ски кор пус ру ског је зи ка
www.an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.rs
Биляна Марич
КОСВЕННАЯ РЕЧЬ В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Р е з ю м е
В на сто я щ ей ста тье рас сма три ва ют ся кон струк ции с ко свен ной ре чью в
серб ском и рус ском язы ках. Ука зы ва ют ся син так си че ские ти пы кон струк ций и
спо со бы пе ре да чи чу жой ре чи кон струк ци ей с ко свен ной ре чью. Со по ста ви те ль -
ный ана лиз по ка зы ва ет, что рус ские кон струк ции бо лее те сно свя за ны с ка те го -
ри ей мо да ль но сти, чем се рб ские. С по мо щ ью рус ских со ю зов что бы и буд то осу -
щ ествля ет ся не то ль ко под чи ни те ль ная свя зь ме жду дву мя пре ди ка тив ны ми еди -
ни ца ми, но и пе ре да ча ин фор ма ции об объ ек тив ной во ли тив ной мо да ль но сти (в
слу чае пе р во го со ю за) и су бъ ек тив ной мо да ль но сти не до сто вер но сти (в слу чае
вто ро го со ю за).
Клю че вые сло ва: рус ский язык, серб ский язык, ко свен ная ре чь, во ли тив ная
мо да ль но сть, су бъ ек тив ная мо да ль но сть не до сто вер но сти
Biljana Ž. Marić
INDIRECT SPEECH IN SERBIAN AND RUSSIAN
S u m m a r y
The pa per di scus ses syntac tic con struc ti ons with in di rect spe ech in Ser bian and
Rus sian and the mo dels of re pre sen ting so me body el se`s spe ech with tho se con struc -
ti ons in both lan gu a ges. Con tra sti ve analysis shows that Rus sian mo dels with in di rect
spe ech are mo re tightly re la ted to mo da lity (ob jec ti ve mo da lity in the use of the co njun -
ction что бы, and su bjec ti ve mo da lity by the pos si bi lity of using the co njun ction буд то).
Keywords: re pre sen ta tion of so me body el se`s spe ech, in di rect spe ech, mo da lity,
Rus sian, Ser bian.
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